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SUBSECRETARIA.—Aprueba relaciones de destinos conferi
dos en los distintos Cuerpos de la Armada.—Confiere co
misión al capitán de Intendencia den A. Navarro.
INT
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.——Nombra agregado
naval a la Embajada de España en Londres al C. de N.
don 11. Medina.
3EC1ON DE PERSONAL—Destino al T. de N. don E. Ro
dríguez.—Concede permuta de destinos a dos auxiliares
de Oficinas y Archivos.
Circulares y disposiciones.







Aprueba las relaciones de destinos insertas en este DIA
RIO OFICIAL, con arreglo al Decreto de 8 de diciembre de
1933 y Orden ministerial de 16 del mismo mes y año.






Como ampliación a la Orden ministerial de 13 de sep
tiembre último (D. O. núm. 215) que nombra comisión
para redacción de los anteproyectos de las T-eyes especia
les que regulen la organización de voluntariado, reservas
navales y movilización marítima a que se refiere la base
primera de la Ley de 26 de agosto de 1933 (D. O. núme
ro 203), este Ministerio ha dispuesto agregar a dicha co





Navarro Margati en las mismas condiciones que señala
la citada Orden ministerial a los demás vocales.
23 de octubre de 1934.
ROCHA.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Circular.—Se circula Fara general conocimiento que el
Ministerio ele Estado, por Orden ministerial de 24 de oc
tubre, ha nombrado Agregado Naval a la Embajada de
España en Londres al capitán de navío D. Manuel Medina
Morris. en relevo del contralmirante D. Alvaro Guitián
v Delgado, dándose un plazo de doce días para efectuar
la entrega.
Señores...
27 de octubre de 1934.





Se dispone que el teniente de navío D. Emilio Rodrí
guez Lizón desempeñe el cargo de jefe de la Estación
radio del submarino C-5, a partir del primero del actual,
y Con carácter interino.
25 de octubre de 1934.
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Se concede a los auxiliares segundos del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Miguel Pelayo Vallés
y D. Iris Medina Arcas, destinados en la Jurisdicción deMarina (Auditoría General) y en la Habilitación General
de la Base naval principal de Cartagena, respectivamente,
permuta de sus actuales citados destinos, con arreglo a lo
preceptuado en el artículo 4.° del vigente Reglamento de
destinos, aprobado por Decreto de 8 de diciembre último
(D. O. núm. 288).
25 de octubre de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
EA Subsecretario,
Juan M-Delgad o .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA AR
MADA CON ARREGLO AL ART. 8.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. NUM. 288 DE 1933).
CUERPO GENERAL
DESTINOS
Comandante Galat(a (S. M.)
(L. D.)... ...
Jefe Estado Mayor Flotilla de
Destructores (S. M.) (G.)
Jefe Base Naval Ríos (S. M.)
(L. D.)... ... • • • • • • • • • • • •
Segundo Comandante crucero
República (S. M.) (L. D.)...
Subdirector de la Escuela Na
val (S. M.)...
Secretario Estado Mayor Base
Naval Principal de Ferrol
(S. M.) (G.)... ...
Servicio Comunicaciones Esta
do Mayor Armada (S. M.)
Jefe segundo Negociado terce
ra Sección Estado Mayor de
la Armada (S. M.) (A.)...
Servicios Eléctricos Arsenal de
Ferrol (S. M.) ... •••
Jefe Sección operaciones Base
Naval Ferrol (S. M.) (G.) ...
Jefe Detall Arsenal Cartagena
(S. T.)... ...
Segundo Jefe Base Naval Ma
hón (S. M.) ...
Comandante del torpedero 14
Segundo Comandante del Al
sedo... ... ••• ••• ••• •••
Acorazado España._ ... ••• •••
Crucero IAbertad (E.)... ••• •••
Crucero República (A.). ••• •••
Tofiño (H.)...
Auxiliar Base Naval Mahón
Profesor Escuela Radio (R.)...
Auxiliar cuarto Negociado ter
cera Sección Estado Mayor
de la Armada... ... ••• •••
Crucero Méndez Núñez... ••• •••
Lepanto... •••
Torpedero número 7... ... •••
Torpedero número 21... ••• •••
Torpedero número 22... ••• •••
Remolcador Cíclope... ... •••
Remolcador Cíclope... ... ••• •••
Contramaestre Casado... ... •••
Segundo del guardacostas La
raehe... ••• ••• ••• •••







• • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
Capitán de fragata D. Francisco Domín
guez Romero... Voluntario...
Idem de íd. D. Trinidad Matres García.... Voluntario... ...
Idem de íd. D. Manuel Moreu Figueroa....
Idem de íd. D. Valentín Fuentes López....
Idem de íd. D. José Cabezas Caries......
Idem de í(l. I). Luis Piiiero Bonet...
Idem de íd. D. Carlos Regalad() López. ...
Idem de íd. D. Luis Ibáñez Yanguas...
Capitán de corbeta D. José M.a Ragel
García...
Idem de íd. D. Manuel Súnico Castedo.
Idem de íd. D. Fernando Bustillo Delgado.
Idem de íd. D. Manuel Calderón y López
Bago... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •














Idem de íd. D. José Luis Kith Canseco... . .
Idem de íd. D. Carlos Pardo Dlgado...
Idem de íd. D. Juan Martín Romero... •••
Idem de íd. I). Manuel Seijo López.
Idem de íd. D. Julio Cubillo Merello....
• • •
Idem de íd. D. José García Saralegui...
Idem de íd. D. Félix Ozámiz Rodríguez....
Idem de íd. D. Manuel Gener Riestra.
Alférez de navío D. Joaquín Iraola Ro
dríguez...
Idem de íd. D. José Yusti Pita... ... •••
Idem de íd. D. Manuel Valdemoro López...
Idem de íd. D. Manuel de Carlos Ortiz. ...
Idem de íd. D. Luis Jáudenes Junco... ...
Idem de íd. D. Antonio Delgado Tagle...
Idem de íd. D. Antonio Calín Briones...
Idem de íd. D. Heriberto de Goytia Schuk.
• • •
Idem de íd. D. .José Moscos° del Prado. ...
Mem de íd. D. Manuel Gonzélez Ramos




DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso.
Jefe primer Negociado prime
ra Sección E. M. de la Ar
mada.
Jefe cuarto Negociado tercera
Sección E. M. de la Armada.
Disponible forzoso.
Ayudante Mayor La Carraca
Comandante del Chin-ruca.





























































NoTA.—E1 destino del canonero /)ato se confiere con carácter voluntario al mismo oficial que lo desempeñaba con carácter
forzoso.
Madrid, 24 de octubre de 1084.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Migtfel de Mier.
••••■••■•■





Auxiliar del Ramo de Artille
ría del Arsenal de Cartagena
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL Carácter
CON QUE SE CUBREN con que se le confiere.
Teniente D. Manuel Parga y Rapa... ... • Forzoso. ... • • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso.
Madrid, 25 de octubre de 1934.—El General Jefe de los servicios Técnico-industriales de Artillería, Francisco Matz.
CUERPO DE MAQUINISTAS (La SECCION)
DESTINOS
Jefe de máquinas del crucero
I?,cp
Segundo Jefe de máquinas del
crucero Miguel de Cervantes.
Comisión de Combustibles en
Gijón• • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •
Ayudantía Mayor del Arsenal
de La Carraca... ... ... • • •
Destructor A. A Tit nem ...
Destructor A. Miraii da
Cañonero Cánovas del Castillo.
• • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Comandante maquinista D. Benito Sacalu
ga Rodríguez... ...
.Capitán maquinista D. José L. Seijo López
Idem íd. D. Bartolomé Tous Rotger... • • •
Idem íd. D. Jesús Permuy Seijo.... • • • • • •
Idem íd. D. José R. Martínez García... ...
Idem íd. D. Jerónimo Balsalobre Ponalva.
Teniente maquinista D. Miguel Torrente
Vázquez... ... • • • • • • • • • • . • • • •
Segundo Jefe de máquinas del
crucero Méndez _V /Cñez... ...1Idem íd. D. Manuel Fajardo Blanco....
sr
Carácter










• • • • • •
• • • • • • • • •
DESTINO EN QUE CESA
Auxiliar del primer Negociado
y Secretario de la Sección de
Máquinas del Ministerio.
Ayudantía Mayor del Arsenal
de Ferrol.





Buques en construcción Ferrol.
Cañonero Laur ia.




Jefe de Contabilidad de la Or
denación de Pagos de la Ba
se Naval principa 1 de Ferrol.
Habilitado de las Defensas
Submarinas de Cádiz y de la
Base de Aprovisionamientos
Habilitado de la Base Naval
de Ríos... ...
Habilitado del Arsenal de Fe
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Comandante D. Máximo de Cáceres Gordo.
Capitán D. Ramón del Río y Pérez Caba
Idem D. Juan de Dios Casas Ochoa...
Idem D. Slanuel López Guarch...
Pagador de la Maestranza del
Arsenal de La Carraca...











DESTINO EN QUE CESA
Habilitado Base Naval de Ríos
Disponible forzoso.
Licencia reglamentaria.
Secretario del Jefe de la Base
Naval principal de Ferrol.
Auxiliar de la Jefatura de los
Servicios Econ6micos del Ar
senal de La Carraca.
Madrid, 25 de octubre de 1934.—El General Jefe de la Sec ción, Francisco Pérez.
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Médico del Polígono Naval de
Tiro "Janer". (Especialista
en Cirugía.) .
Asistencia del personal y ser
vicio de desinfección domici
liaria en Madrid. (Este des
tino fué anunciado en 1.° de
septiembre, y su provisión
ha sido demorada hasta la
fecha por causa justificada.)
Flotilla de Destructores. ... • • •
Cañonero Cánovas del Castillo.
(Al cumplir en 26 de noviem
bre en dicho buque dos años
de destino el que lo desem
peña actualmente.) ... • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Comandante médico D. Miguel Sampol An
Flotilla de Destructores. (Al
cumplir en 12 de noviembre
dos años de destino el Ca
pitán Médico D. Enrique
Mestre Solanes.) • • • • • •
Capitán médico D. José Domenech Lloréus.
Idem íd. D. César Muñoz Callejas... • • •
Idem íd. D. Vicente Espinosa Sotelo... • • •
Carácter
con que se le confiere.


















Enfermería de la Base Naval




Madrid, 24 de octubre de 1934.—El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubecia.






Crucero Méndez Núñez... • •
Crucero Méndez Núñez..... • •
Guardacostas Larache... ••• • •
Destructor A lsedo... ••• • •
Destructor A. Antequera... • •
Destructor A. Miranda._ ... • •
Destructor A. Antequera... • •







Cañonero ... • • • • • • • •
Portaaviones Dédalo. ... • • • • •
Crucero Méndez Núñez... ...
Crucero Méndez Núñez... •• •
Crucero Méndez Núñez... •••
Crucero Méndez Núñez... ...
Crucero .1féndez Núñez... .
Crucero Méndez:
Aljibe número 1... ...
Acorazado Jahne I... •••
Acorazado Jaime I... ••• •••
Kanguro... ••• ••• ••• •••
Cañonero Cánovas del Cas
tillo... ... ••• ••• •••
Crucero Libertad... ••• ••• •••
Galatea... •.• .•• •.
Almirante Lobo... ...
Contramaestre Casado... ...
Polígono Tiro de Torregorda.
Polígono Tiro de Torregorda.
Polígono Tiro de Torregorda.
Submarino B-3... ... • • •
Submarino B-4... • • . • • • • • •








• • • • •
• • • •
• • • • • •
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Sez.undo maquinista D. Manuel Rey López.
Idem íd. D. Antonio Arnoso Ardao...
Idem íd. D. Antonio Millán Fernández.
Idem íd. D. Manuel Pérez García... ...
Idem íd. D. Juan Aguilar García... ...
Idem íd. D. Frutos Fernández Serrano.
Idem íd. D.
• Gerardo Elicechca García. • • •
Idem íd. D. Fidel Fernández García. ...








Idem íd. D. Francisco Sánchez Faz. ...
Idem íd. D. Francisco Rocha Teijeiro.





Idem íd. D. Cipriano Bonavida Paredes....



















































Tomás Azpeitia Pérez... ...
Vicente Sánchez Molina...
Alonso Alonso Alonso...
Ventura Frade Rogi... •••




José M. Díaz Santé... •••




• • • • • •
• • •
Francisco Souto Vidal. ...
Manuel Fernández Vizoso.
Manuel García Méndez. ... • • •
Vicente Sellés ...
Julio Catalá Jasó... ... • • •
José Pérez Lupiáñez.... • • • • • .
Jesús Gil Palero... ... . • •
José Prieto Gil...
Antonio Alcacer Martín.... . • •
D. Baltasar Zaragoza Nicolás.





















Forzoso... • • •













Forzoso... • • •
Forzoso...























• • • •
•
•
• • • • •
•















Disponible forzoso en Ferrol.
Destructor Schtettez Bareáiz
teg
Disponible forzoso en Ferrol.
Destructor Sánchez Barcáiz
tegui.




Disponible forzoso en Ferrol.
Destructor A. Valdés.
Disponible forzoso en Cádiz.
Cañonero Cánovas del Castillo.
Buque planero Tofiño.
Destructr Lepanto.
Disponible forzoso en Ferro'.




Cañonero Cánovas del Castillo.
Crucero Libertad.





Madrid, 25 de octubre de 1934.—El General Jefe de la Sección,
P. I., Abraham Alonso.
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CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Crucero Méndez N
Escuela de • armas submarinas
(Conserje)... ... ••• ••• ••• •••
Conserje de la Base aeronaval
de San Javier... ...
Tren de dragado de la Base
de aerostación de San Javier
Gánguiles de dragado del Arse
nal de La Carraca.
Remolcador Cíclope... ...
Aljibe A... ... ••• ••• ••• ••• •••
Tren de dragado de la Base de











EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial 3." D. Manuel Fernández Silva... ...
Auxiliar 1.° D. José Garzón Agustín...
Auxiliar 1.° D. José Barceló Blanch...
•• • •••
• • •
Auxiliar 1.° D. Samuel Basanta Chao... • • •
Auxiliar 1.° D. Antonio Moreno Domínguez.
Auxiliar 1.° D. Manuel Rodríguez Esplú
Auxiliar 1.° D. Nicanor Soto Vidal... .
Auxiliar 2.° D. Antonio Lozano Otón...
Auxiliar 2.° D. Francisco Vico Belmonte.
Auxiliar 2.° D. Antonio Veiga Sáez...
Auxiliar 2." D. José Freire Tojo... ...
Auxiliar 2.° D. José Ruso Grimaldos...
Auxiliar 2.° D. José Fernández Roldán... ...
Carácter
con que se le confiere.

































DESTINO EN QUE CESA
Continúa por haber pasado el






Gánguiles de dragado del Ar
senal de La Carraca.





Continúa por haber pasado el
buque a tercera situación.
Méndez Núñez (segunda situa
ción).
Madrid, 29 de octubre de 1934. El Contralmirante Jefe de la Sección, _Miguel de Mien











• •• •• •
Crucero Méndez Núñez (E. F.)
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial 3.° D. Manuel Fando del Río... ...
Auxiliar 1.° D. Antonio Vera González. ...
Auxiliar 2.° D. Manuel Ruiz Vel(izquez. ...
Idem íd. I). Manuel Bernal Macías.
Carácter
con que se le confiere.
DESTINO EN QUE CESA
Voluntario... ••• ••• Brigada de Instrucción del Ar
senal de La Carraca.
Voluntario... ••• ••• Base Naval de Mahón.
Voluntario... Mén4ez 15"-úiíez (segunda situa
ción).
••• ... Defensas Submarinag de Cádiz... Voluntario...
Madrid, 24 de octubre de 1934.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección, Miguel de Micr.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
Hospital de Marina de Cádiz...
Destructor José Luis Díez. ...
Guardacostas Xauen. ••• •••
-1-1~ital de Marina de Ferrol.
Defensas Submarinas de Ma
hón._
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Auxiliar 1.° D. José Suárez Raposo...
Idem íd. D. Felipe Moyano Fernánd(z. ...
Auxiliar 2.°. I). Arturo Morales Peón... ...
Idem íd. D. Rodrigo Vilar López... • • •














terno, y sin per









DESTINO EN QUE CESA
Continúa en el mismo.
Disponible forzoso. A).
Escuela de Tiro Naval "Janer"
Escuela marinería de Ferro'.
Madrid, 24 de octubre de 1934.—El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
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Negociado 1.° de la 3.' Sec
ción del Estado Mayor de la
Armada...
Escuela de Guerra Naval...
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CARTAGENA
Jefatura de la Base Naval
Principal... ...
Ayudantía Mayor del Arsenal..
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE FERROL
Jefatura de la Base Naval
Principal...
Habilitación del Arsenal de
Jefatura Base naval...
• • •
• • • • • •
Ayudantía Mayor del Arsenal
de nueva creación).




EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL.
CON QUE SE CUBREN
()ficial 3.° I). Juan Llanos... .
Auxiliar 2." D. José Román del Castillo.
...
Oficial 2.° I). Angel "Meato Vázquez...
Auxiliar 2.° D. Ramón Carrascosa Marín...
Oficial 2.° D. .Diego Carlier...
Oficial 3.° I). Baldomero Suárez... ...
Auxiliar 1.° D. José López Alcalde._ ... •••
Auxiliar 1.° D. José María Aguirre... ...
Auxiliar 2.° D. Jhan Quintia Gómez...
Auxiliar 2.° D. Antonio González Ramos. ..
Carácter






• • • • • •
• • • • • •
Forzoso. ... • • •
• •
•
Forzoso. ... • • • • • •





DESTINO EN QUE CESA
Escuela de Guerra Naval.
Negociado primero de la terce
ra Sección del Estado Mayor
de la Armada.
Con cuatro meses de licencia
por enfermo.
Disponible por cumplido de em
barco.
Al terminar en 28 del actual




Disponible por cumplido de em
barco.
Comisión Inspectora del Arse
nal.
Asignado por su S. A. en la
Ayudantía Mayor del Arse
nal.
Hospital de Marina de Cádiz.
Nota.—No se cubre el destino de la Comisaría de la Escuadra por haberse anunciado por error material de fechas.
'
ya que ha de serlo en el año 1935, en vez de 1934, como se consignó.
Madrid, 29 de octubre de 1934. El Contralmirante Jefe de la Sección, Miguel de Mier .
CUERPO DE AUXILIA1RES DE ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
DESTINOS
Escuelas de Armas Submari
Crucero Miguel de Cervantes.
Base Naval de La Graña...
Defensas Submarinas de Ma
hón-Fornells... .
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Oficial 2.° D. José Fernández Perán.
Oficial 3.° I). Francisco Jiménez Palacios...
Auxiliar 1.° D. Juan Gómez Lorenzo.... ...
Idem íd. D. José Sánchez y Sánchez-Mo
••••••■•~Ills
Carácter




Forzoso. ... • • • • • •
•••••••••••••••■•••••••••■••1•Mb•••■••■• 1•■■•••••••••■•••■■••
Madrid, 24 de octubre de 1934. El Contralmirante Jefe de la Sección, Miguel de Alier,
DESTINO EN QUE CESA
Taller de Torpedos.
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CUERPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE IN FANTERIA DE MARINA
•••••••••
DESTINO5
Conserje del cuartel de la Base
Naval principal de Ferrol...
Habilitación de la Sección de
Ordenanzas del Ministerio...
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
Primer ayudante auxiliar de primera don
Ignacio) Herrán Hontoria.










Madrid, 24 de octubre de 1934. El General Jefe de la Se(.ción, Rafacl Moratinos.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Draga Hércules... ••• ••. •••
Destructor Alsedo.
Destructor Lazaga... ••• •••




Crucero Almirante Cervera. ...
Base de Submarinos de Carta
gena...
...









Defensas Submarinas de Car
tagena...
Ayudantía Mayor de Ferrol.





























EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN • "
Auxiliar 1.° D. José Vez Lara...
Idem íd. D. Francisco Paz Campos. ...
Idem íd. D. Enrique Hernández Sánchez...
I(1em íd. I). Lucas Orcero Martínez.... •••
Idem íd. D. Antonio Cereceda Liaño....
Idem íd. D. Francisco Latorre Toledo...
Idem í(i. D. Carlos Leal Fuentes...
•••
Idem íd. D. Juan Ferrando Ferrera. ...
• • • • • •
• • •
• • •





Auxiliar 2.° D. Jesús García Franco...
Idem íd. I). Enrique Montero Morales.
Idem íd. D. Manuel Lozano Galván.
Idem íd. D. Francisco Arroyo Barrios.
Idem íd. D. Manuel Naranjo Marín. ...
Idem íd. D. Vicente López Freire...
Idem íd. D: Rafael Pagán Muela...
•••
Idem íd. D. Francisco Párraga Picazo.













































DESTINO EN QUE CESA
Disponible forzoso.
Sección Militar .de la Direc
ción General de la Deuda y
Clases Pasivas.
Carácter































• • • • • •
• • •
• • •





Forzoso (art. 13). .
... Forzoso (art. 13). .
NOTA.—No se cubren las vacantes anunciadas anteriormen te por falta de personal.





















Hospital de San Carlos.
Aljibe número 1.





OTRA.—E1 auxiliar 2.° I). Salvador Raposo Pastor, con des tino en el Dédalo, no desembarcará hasta no ser relevado.Madrid, 25 de octubre de 1934. El General Jefe de la Sección, P. I., Abraham Alonso.
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CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TECNICOS
DESTINOS
Inspección de Marina de Rei
110Sa... • • • • • • • • • • • •• • • • • • •
Taller de Instalaciones de Ar
tillería del Arsenal de Car
tagena... ••• ••• ••• ••• ••• •
Base Aeronaval de San Javier
Destructor Alcalá Galiano.
Taller de Armería del Arsenal
de Ferrol (interino)... ••. •••
EMPLEO Y NOMBRE DEL PERSONAL
CON QUE SE CUBREN
A disposición del Vicealmiran
te Jefe de la Base Naval
principal de Cartagena... ...
Auxiliar 1.° (armero) D. Pedro Mateo Sán
Idem íd. (ídem) D. Francisco Peralta Ló
Auxiliar 2.° (ajustador) D. Diego Sánchez
Rodríguez... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem íd. (armero) D. Francisco Avilés
Martínez... ... •• • ••• ••• ••• • •• ••• • • •
Auxiliar 1.° (armero) D. Enrique Permuy
Argudín... •••• ..• ••• ••• •• ••• •• • • • •
Auxiliar 2.° (armero) D. José Pastorín Ma
Carácter















DESTINO EN QUE CESA
Comisión Inspectora del Arse
nal de La Carraca (interino)
Idem íd.
Crucero República.
Ram de Artillería del Arsenal
de Cartagena.
Inspección Marina en Reinosa.
Destructor Alcalá Galiano.
Madrid, 19 de octubre de 1934. El Jefe del Detall,
Jaime (12de Aledo.
Sección no oficial
ásocucion BENDICA. PARA illltRFANOS DE LOS CUER
POS PITErADOS DE LA ADIADA
Balancedel movimiento do fondos habidos durante
al mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA
PUBLICA
PESETAS
En 5 por 100 amortizable






Existencia anterior en la Asociación.
207.349,27
Idem íd., en el Colegio
10.001,05




Honorarios de alumnos pensionistas.... ...... ... 2.177,65
l'otal cargo. 221.589,97
Datas:
Gastos del Colegio, según cuenta
25 583,85






Existencia en el Colegio en fin del mes actual...
8.452,20
Idem en la Asociación en ídem de íd
176.914,17
Total data —221.589,97
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c del Banco de España








Total de huérfanos acogidos en una u
otra forma
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos















Fueron (lados de baja a petición propia, los siguientes sao
res: Inspector de la Marina Civil D. Angel Carrasco
Gon
zález Elipe; Maquinista Oficial D. Marcial Cid Mayobre.
Madrid, 30 de septiembre de 1934.
V.° B.°
14. I General Vicepresidente,
Luis Ubeda Cardona.
El Teaererc,
Manuel Otero ij Brage.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
